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1Cerca i gestió de la informació: 
les principals fonts d’informació en 
Història
2Estratègia de cerca
3Identifica les paraules clau
L'èxit de la cerca estarà determinat en gran part per l'adequada
selecció dels termes que utilitzes en l'estratègia de cerca
• Utilitza termes significatius, que 
representen conceptes 
rellevants
• Oblida't de preposicions, 
conjuncions, articles, pronoms, 
adjectius o adverbis
• Busca sinònims i termes 
relacionats
• Equivalències en anglès i en 
altres llengües rellevants
4Exemple
Fixa’t en el tema descrit en el paràgraf següent i identifica 
els conceptes clau. Aquests seran els termes de cerca, que 
caldrà utilitzar per buscar informació al cercador, base de 
dades, etc. 
Com afecta, actualment, la contaminació de l’aire
causada pel trànsit als adolescents
Els termes subratllats seran les paraules claus, menys 
actualment, però tindrem present que la informació que 
volem és actual i filtrarem els resultats cronològicament. 
5Ara cal que pensis formes alternatives d’aquestes paraules clau:  
sinònims i paraules equivalents en altres llengües, paraules més 
específiques o més generals, per utilitzar-les a l’hora de buscar: 
Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3





•AND (i, y, &): recupera aquells 
documents que contenen tots 
dos termes.
•OR (+, O): recupera els 
documents que contenen 
qualsevol dels termes.
•NOT (- , AND NOT): recupera els 
documents que contenen un 
terme, però exclou tots els que 
contenen l’altre.
Els operadors booleans s’utilitzen per fer cerques d’informació. Aquests 
operadors permeten combinar els termes de cerca per refinar i 
recuperar exactament tot allò que necessitis.
7Altres operadors: truncament
• Les paraules clau poden tenir sufixos i
recuperar totes aquestes variants ens pot
ajudar a cercar documents que ens
interessin.
• El truncament permet recuperar el terme
tal com l’hem escrit i els termes amb les
variacions de sufixos.
• El més comuns són: *   !   ?   $   #
• Exemples: 
• terap* (recuperarem tots els documents 
que continguin els termes: teràpia, 
teràpies, terapèutic, terapèutics entre 
d’altres.





cercar per l’arrel 
de la paraula o 
substituir-ne 
lletres.
8Operadors  de proximitat:
• WITH: per localitzar registres en 
què un camp conté una frase 
amb tots els termes 
especificats. Per exemple, si 
cerquem "Chicago WITH 
història", recuperarem aquells 
registres que continguin tant 
"Chicago" com "història" dins 
de la mateixa frase. 
• ADJ: per localitzar registres en 
què un camp conté tots els 
termes de cerca junts i en 
l'ordre en què es van introduir. 
Per exemple, si cerquem 
"Chicago ADJ història", 
recuperarem els registres amb 
els termes "Chicago" i "història" 
junts dins del mateix camp 
bibliogràfic i amb "Chicago" 
davant.
• NEAR: per localitzar registres en 
què un camp conté tots els 
termes de cerca junts; tanmateix, 
l'ordre dels termes no ha de 
coincidir amb l'ordre en què es 
van introduir. Per exemple, si 
cerquem "Chicago NEAR història 
recuperarem  els registres amb 
els termes "Chicago" i "història" 
junts dins del mateix camp 
bibliogràfic. "Chicago" o "història" 
poden aparèixer els primers en el 
camp. 
• “frase”: recupera la frase o 
paraules exactes que es troben 
entre cometes. Per exemple si 
cerquem ”historia de Chicago” 
recuperarem els registres amb els 
dos termes junts i seguits. 
9Exemple
El nostre tema de cerca és Com afecta, actualment, la 
contaminació de l’aire causada pel trànsit als adolescents
Combinarem sinònims amb OR i termes diferents amb AND. Així 
quedaria: 
(contaminació OR pol·lució) AND (adolescents OR joves OR nois) AND 
(trànsit OR circulació OR cotxes OR vehicles)
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Massa resultats? Posa un filtre a la 
teva cerca
✔Per camps (p.e., efectua la cerca només en el 
camp d’autor)
✔Delimita per la llengua dels documents
✔ Per àmbit geogràfic o cronològic
✔Per format del document (p.e., només articles 
de revista …)
11
Consells per a replantejar l'estratègia 
de cerca




• Busca en camps més específics (per 
exemple, el títol o les paraules clau)
Si obtens molts 
resultats
• Elimina els conceptes menys rellevants i 
manté només els més importants.
• Afegeix sinònims i combina'ls amb OR.
• Utilitza truncaments.
• Amplia la cerca a camps més generals 
(p.e.: resum) o a tots els camps




• Dissenya estratègies de recerca adequades, 
utilitzant diferents tipus d'operadors i elements o 
símbols, que t’ajudaran a crear relacions entre 
les paraules o conceptes de cerca.
• Utilitza paraules en anglès, ja que la majoria de 
la informació acadèmica i científica que 
contenen les bases de dades es troba en aquest 
idioma.
• Utilitza parèntesi quan facis servir l'operador OR 
juntament amb altres operadors.
• Revisa la secció d'ajuda de les bases de dades 
per saber com utilitzar els operadors i símbols. 
• Utilitza l'opció de cerca avançada en les bases 
de dades per efectuar  la teva estratègia de 
cerca.
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Les fonts d’informació són aquells objectes o subjectes 
que generen, contenen, subministren o transfereixen 
informació
✔Fonts primàries: donen accés directe a la 
informació. Exemples: llibres, revistes, 
diccionaris, enciclopèdies, etc.
✔Fonts secundàries: són aquelles que no 
ofereixen coneixements nous però que 
faciliten l’accés a les fonts primàries. 
Exemples: catàlegs, bases de dades, 
portals temàtics, etc.
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Camps de cerca i tipus de cerca
Els camps de cerca són les parts dels registres dels documents en
les quals busquem els termes que seleccionem. Els camps de
cerca més habituals són: text lliure, títol, autor, paraules clau,
matèria, etc. La majoria de fonts d’informació tenen disponibles
dues opcions: cerca bàsica i cerca avançada.
✔La cerca bàsica, en general, només 
ens permet fer la cerca en un únic 
camp del registre: per autor, per títol ... 
✔La cerca avançada ens permet
combinar diversos camps de cerca,
per exemple títol i autor, títol i matèria...
amb els operadors que hem conegut
en el mòdul d’estratègia de cerca. Amb
aquest tipus de cerca obtenim resultats
més precisos.
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Coneix les fonts d’informació més rellevants
Et mostrem  les eines més adequades per localitzar llibres, articles i 
altra bibliografia acadèmica:
Fonts bàsiques Fonts  especialitzades
✔Cercador de les Biblioteques UAB ✔Bases de dades
✔Catàleg Col.lectiu de les 
Universitats de Catalunya (CCUC)
✔Guies temàtiques
✔REBIUN: Catálogo Colectivo de la 
Red de Bibliotecas Universitarias.






Eina que permet cercar en tots els recursos de les Biblioteques de la 
UAB.
La cerca es realitza de manera simultània a:
• El catàleg de las biblioteques de la UAB.
• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics subscrits per 
les biblioteques de la UAB).
• Els dipòsits digitals DDD i Traces.
Permet:
• Limitar els resultats segons diversos criteris.
• Accedir al text complet (si està disponible).
• Gestionar les reserves i préstecs de documents a través de “El 
meu compte”.
• Guardar llistes de documents, enviar les referències i exportar-les 
al gestor de referències bibliogràfiques Mendeley.
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Resultats cercador
Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant impresos 
com electrònics i pots fer filtres per acotar els resultats: 
• Veure només el que hi ha a les Biblioteques UAB: Filtrar per 
Catàleg UAB.
• Veure només els documents electrònics: filtrar per Biblioteca 
Digital.
• Veure només recursos electrònics a text complet: Filtrar per Text 
complet.
• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes 
d’impacte: Filtrar per Peer review
• Filtrar per altres facetes com són: biblioteca, col·lecció, format, 
idioma, matèria, àmbit geogràfic, anys de publicació .... 








On buscar? : accés als recursos-e 
des de fora de la UAB 
22
Com trobar llibres i revistes




Tant si la revista és impresa com electrònica, cal consultar el cercador, que donarà
accés directe al text complet de la revista, si la tenim subscrita o, si tenim la versió
impresa, indicarà en quina biblioteca es troba.
Les Biblioteques UAB compten amb un munt de revistes electròniques subscrites, així
com plataformes específiques en aquest tipus de format:
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Com trobar llibres electrònics
Les Biblioteques UAB compten amb un munt de llibres electrònics subscrits,
així com plataformes específiques en aquest tipus de format, encara que
algunes plataformes no permeten la descàrrega:
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Trobar articles
Al Cercador trobarem articles de revista (DDD, base de dades com 
Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, Web of Science, etc.) 
• Si cerquem un article determinat cerquem pel títol de 
l’article. Si no el trobem, podem buscar pel títol de la revista 
on està publicat.
• Si cerquem articles sota una temàtica determinada 🡪
cercarem pel tema (per exemple: economia espanyola) i 
limitarem a Text complet o Peer Reviewed o per format: 
Article/capítol de llibre, reviews, etc.
26




• Cercadors: eina de cerca per 
paraules clau que mostra un llistat de 
pàgines web indexades 
automàticament. Són útils per trobar 
documents i llocs web, donen accés 
a informació actualitzada i 
recuperen una gran quantitat 
d’informació.
• Portals temàtics: són llocs web que 
ofereixen un conjunt de recursos i 
serveis d’una temàtica específica on 
la informació la seleccionen  experts 
en la matèria. Exemple: guies 
temàtiques del Servei de Biblioteques 
UAB.
Cercar a Internet
Cal tenir en compte que: a Internet hi ha molta informació poc fiable 
i  poc rigorosa  i cal fer una lectura crítica de la informació trobada.
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Cercador a Internet
• Base de dades de pàgines web indexades automàticament.
• Permeten a l’usuari fer consultes a partir d’una o més paraules que apareguin en els documents indexats.
• Són útils per trobar documents i llocs web.
• Donen accés a informació actualitzada.
• Recuperen una gran quantitat d’informació
.
Perill d’infoxicació
Google Acadèmic: bon punt de partida que proporciona una visió 
general. És el cercador de Google enfocat al món acadèmic i de la 
investigació: especialitzat en articles de revistes científiques, treballs de 
recerca, informes, tesis, llibres, etc. 
GoogleBooks: vista prèvia de milions de llibres publicats arreu del 
món.




El portal El Quiosc posa a la teva disposició la premsa digital i les bases de 
dades de premsa subscrites per la UAB i altres recursos d’utilitat (directoris de 
mitjans, cercadors de notícies, etc.) https://www.bib.uab.cat/premsa/
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On cercar les bases de dades?
http://www.uab.cat/biblioteques
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Bases de dades (científiques)
Les bases de dades són una de les principals fonts 
d’informació per trobar literatura científica
I en hi ha d’especialitzades com
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Bases de dades (científiques)
Grans portals de revistes científiques:
Portals d’editorials:
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Estratègia de cerca a les bases de dades
En interrogar la base de dades podem fer 
servir:
• Camps: TÍTOL, AUTOR, FONT, etc.
• Operadors booleans: AND, OR, NOT
• Operadors de proximitat: WITH, ADJ, NEAR, “ ”
• Per ampliar: Truncaments i comodins: *   !   ?   $   #
• Per limitar: Filtres: tipus de document, idioma, any… 
• Tesaure de la base de dades
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Humanities Full text
• Humanities Full Text: Base de dades bibliogràfica que recull 
citacions d'articles apareguts en publicacions periòdiques 
especialitzades en humanitats. Accés a articles a text 
complet publicats a partir de gener de 1995.




• Consulta la guia d’ús
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Arts & Humanities Database
Arts & Humanities Database: Aquesta base de dades (inclosa a 
ProQuest Central) disposa de centenars de títols sobre art, 
arquitectura, disseny, història, filosofia, música, literatura, teatre i estudis 
culturals. Ha estat dissenyada per a completar els índexs següents: 
ABM, Avery, BHA, BHI, DAAI, Index Islamicus, MLA, Philosopher’s Index i 
RILM.
• Tipus de documents: articles de revista, llibres, capítols de 
llibres, actes de congressos, tesis doctorals, etc. 
• Temàtica: humanitats
• Llengua: anglès
• Consulta la guia d’ús
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Dialnet i IndicesCSIC
• Dialnet: Portal bibliogràfic que difon la literatura 
científica hispana
• Tipus de documents: articles de revista, llibres, capítols 
de llibres, actes de congressos, tesis doctorals, etc. 
• Temàtica: ciències humanes, jurídiques i socials
• Altres: ofereix un servei d’alertes bibliogràfiques i 
accés al text complet d’alguns documents 
• Consulta la guia d’ús
• ÍnDICEs: 
• Tipus de documents: articles de revistes científiques 
espanyoles, ponències, tesis, compilacions, informes i 
monografies
• Temàtica: multidisciplinar
• Consulta la guia d’ús
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Scopus
• Scopus: Produïda per Elsevier i és la base de dades de 
resums i cites revisades per parells més gran del món, 
amb actualització diària 
• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés 
obert)
• Tipus de documents: referències de revistes, publicacions 
comercials, llibres, recursos web, patents i perfils d’autor 
• Temàtica: multidisciplinar
• Altres: informació en 40 idiomes, cobertura no 
anglosaxona (6.900 revistes europees, més del 50% dels 
títols són europeus, sud-americans i àsia-pacífics). Ofereix 
serveis de valor afegit: creació d’alertes bibliogràfiques, 
consulta de factor d’impacte, índex H, etc.  
• Consulta la guia d’ús
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Web of Science
• Web of Science: WOS. Portal d’àmbit principalment anglosaxó 
de l’empresa Clarivate Analytics. Inclou informació bibliomètrica 
d’alta qualitat
• Accés a text complet (recursos subscrits UAB o d’accés obert)
• Tipus de documents: articles de revista, conferències, llibres, capítols 
de llibres, etc. 
• Temàtica: multidisciplinar 
• Altres: permet fer cerques temàtiques i per obra i/o autor citats, 
consultar indicadors bibliomètrics (nombre de citacions, índex H, 
factor d’impacte de les revistes, etc.) 
• Dona accés, entre d’altres, a: Science Citation Index (més de 8.000 
publicacions), Social Sciences Citation Index (més de 3.000 
publicacions), Arts & Humanities Citation Index (més de 1.600 
revistes), Conference Proceedings Citation Index (12.000 
conferències per any) i Book Citation Index (citacions de llibres i 
capítols de llibres –impresos i electrònics-. També a: Biosis Previews, 
Medline, Scielo Citation Index, Korean Journals Database i Russian 
Science Citation Index 
• Consulta la guia d’ús
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Base de dades especialitzades
• Història: bases de dades d’Història - Servei de 
Biblioteques
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Què puc incloure en el meu 
Treball?
43
Què puc incloure en el meu Treball?
Puc posar un fragment de text d'una altra obra?
Puc incloure una imatge?




Què puc incloure en el meu treball?
A l'hora de redactar el teu treball has de tenir en compte quin ús li 
donaràs a la informació que has consultat (documents, imatges, xarxes 
socials, etc.) i com reflectir aquesta informació en el treball. Has de 
respectar els drets d’autor.
COPIAR una obra 
(imatge, fotografia, 
notícia, tuit…) o un 
fragment de text d’un 
treball ja publicat sense 
citar-lo és PLAGI
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Què puc incloure en el meu Treball?
En el cas d’imatges, fotografies … 
Considerem recursos audiovisuals aquells amb elements visuals i /o 
auditius. N’hi ha de diferents tipus: imatge (fotografies, dibuixos, mapes, 
diagrames, etc.), so (música, pronunciació, etc.) i vídeo.
Qualsevol recurs audiovisual que es troba a través d’Internet TÉ DRETS 
D’AUTOR.
Que estigui disponible al web no significa que s’hagi abandonat cap dels 
drets que la llei li reconeix a l’autor de l’obra (reproducció, distribució, 
comunicació pública, etc.)




Com evitar el plagi?
Parafrasejant: explicant amb 
les teves pròpies paraules el 
que ha dit una altra persona 
Citant qualsevol dada, imatge o 
text que no sigui propis
• Per llei hem de respectar la paternitat
• Per justificar la teva pròpia recerca
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Dret de cita
Si utilitzes continguts protegits... pots acollir-te al 
DRET DE CITA
És la facultat que es dóna a qualsevol usuari per incorporar part 
d’una obra protegida en una de pròpia, de forma limitada, sense 
haver de demanar autorització a l’autor
Quan es compleixin aquestes condicions simultàniament:
• Amb finalitat docent o investigadora (p.e.: el Treball 
Acadèmic)
• Amb finalitat d’il·lustrar les teves explicacions (anàlisi o judici 
crític)
• De forma proporcionada: són un complement del teu treball 
(imatges senceres)
• Sobre imatges i textos ja divulgats
• Citant font i autor del document original [referència]
Quan em puc acollir al dret de cita? 
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Dret de cita
Et cal el PERMÍS DE L’AUTOR, per escrit, i 
per un ús en concret
I si no compleixo les condicions?
Font: Freepik
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Opció 2 – Utilitza 
continguts 
d’accés obert
Utilitza el filtre “drets 
utilització” de la cerca 
avançada de Google
Busca als cercadors 
d’imatges i sons que 
trobaràs a la guia 





Et cal el PERMÍS DE 
L'AUTOR, per escrit, i 
per un ús en concret. 
En alguns casos, 
però, ens podem 
acollir al dret de cita
Drets d’autor – Imatges, fotografies...
Qualsevol recurs audiovisual que es troba a Internet té DRETS D’AUTOR
Que estigui disponible al web NO significa que no tingui els drets que la llei li 
reconeix a l’autor de l’obra (reproducció, distribució, comunicació pública, etc.)
A les llicències CC l’autor indica QUÈ es pot fer amb el material sense demanar-li permís
Què pots incorporar al teu Treball?
Font: Freepik
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Drets d’autor – Xarxes socials
• En principi la persona que puja continguts a les xarxes socials ha de 
disposar els corresponents drets i n’és el responsable.
• La plataforma no té responsabilitats a no ser que conegui que es 
vulneren drets de tercers.
• Consulteu els apartats legals de les webs on sovint queden 
especificats els drets reservats i cedits.
Quin ús es pot fer de les captures de pantalla, fragments de 
textos, piulades o imatges de persones procedents de les 
xarxes socials?
Els continguts protegits per drets de propietat intel·lectual existents a 
les xarxes socials s’han de tractar com qualsevol altre contingut 
ubicat en un altre suport (llibres, llocs web...)
Qui té els drets d’autor dels continguts publicats a les 
xarxes socials? 
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Citacions i bibliografia: 
conceptes generals
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Citar i elaborar la bibliografia
Per preparar qualsevol treball cal que consultem informació 
ja publicada, és a dir, que el documentem. 
Però quan utilitzem aquesta informació aliena (un article, un 
llibre, una web, una dada estadística, etc.) al redactar el 
nostre propi text, tant si incloem frases literals com si resumim 
una idea o la parafrasegem, hem de declarar d'on l'hem 
tret, és a dir, hem de citar la font de procedència. 
Per tant: 
• Quan redactes el treball i utilitzes continguts elaborats per 
altres persones, cita’ls correctament dins del text.
• Quan busques informació: Anota la referència de tots els 
documents que consultes. De qualsevol font: llibre, article, 
recurs web, piulada, imatge, dada estadística...
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Per reconèixer l’autor original de la 
idea i delimitar responsabilitats.
Per reforçar els nostres arguments 
amb la investigació i teories d’altres.
Per evitar el plagi.
Per localitzar les fonts citades (llibres, 
articles, web...) i facilitar que el lector 
pugui ampliar informació.
Per donar credibilitat i ser rigorós en 
el teu treball. Si dius d’on has tret la 









Qualsevol idea o frase que NO 
sigui d’elaboració pròpia.
Qualsevol informació que NO   
pertanyi al coneixement general.
Podem citar: dades, imatges 








Hi ha molts estils diferents per citar. Tots els estils 
bibliogràfics tenen dues parts: La citació dins del 
text i la bibliografia al final del document.
3 TIPUS D’ELEMENTS PER A CITAR
Formalment citem mitjançant: citacions, referències 
bibliogràfiques i/o la bibliografia.
ESTIL NORMALITZAT
És necessari citar i presentar les referències 
bibliogràfiques de manera coherent i uniforme. 
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Què és una citació
Una citació és el vincle que s’estableix entre el nostre text i les 
idees, frases o documents d’un altre, , és a dir, la forma de 
remetre a la font d'on prenem la informació prestada.
Pot estar inserida a manera de nombres, asteriscs o notes entre 
parèntesi dins del text i es complementa amb la referència al 
final del capítol o al final de tot el text en forma de bibliografia.
Hi ha diferents formes de  citar:
• Transcriure de forma literal el que ha escrit un 
altre autor, escrivint la cita textual entre cometes
• Parafrasejar o explicar amb les nostres pròpies 
paraules les idees d'un altre autor, contingudes 
en un altre treball
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Formes de citar
Parafrasejar, és a dir, expressa amb les teves pròpies paraules els 
pensaments o idees d'altres autors. Has d'analitzar les idees dels altres i 
aportar la teva visió sobre el tema, no només canviar l'ordre de les 
paraules. Igualment cal citar la font d'on has extret la idea original.
Exemple extret de la guia Citar i elaborar la bibliografia 
de la Bibliotecnica UPC 
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Formes de citar
Transcriure de forma literal: Si se cita un text d'un altre autor, cal posar-
lo entre cometes. Cal afegir la referència del document que se cita. Els 
textos es poden transcriure textualment, en la llengua original, o bé 
traduir-los a un altre idioma. En aquest darrer cas, cal indicar-ho de forma 
clara.
Exemples extrets de la guia Citar i elaborar la bibliografia 
de la Bibliotecnica UPC 
Si el fragment és llarg, el paràgraf se sagna i el cos de lletra és més petit:
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Mètodes de citació
L'estil de citació que utilitzeu us marcarà com es relaciona la 
citació dins del text amb les corresponents 
referències bibliogràfiques, però a mode de resum, 
destaquem els tres sistemes següents:
• Mètode d’autor y any
• Mètode numèric
• Mètode de notes
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Mètode d’autor i any
El mètode d'autor i any insereix dins del text i entre parèntesis una 
forma abreujada de la referència bibliogràfica, que 
consisteix amb l'autor o autors i l'any de publicació.  
• Si el nom de l'autor ja l'heu mencionat al text només s'indica 
entre parèntesis l'any de publicació
• Si el nom de l'autor no l'heu mencionat al text, entre parèntesis haureu 
d'incloure l'autor i l'any de publicació
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Mètode numèric
El mètode numèric utilitza números a l'hora de citar o d'inserir les 
referències dins del text. Per tal d'inserir aquests números dins del 
text s'utilitzen parèntesis, claudàtors o bé subíndexs: 
• Numeració única: El mateix document 
citat diverses vegades dins del 
text, rebrà sempre el mateix número. A 
la bibliografia, les referències 
bibliogràfiques apareixeran ordenades 
alfabèticament.
• Numeració consecutiva: Les 
diverses cites d'un mateix document 
dins del text rebran números diferents. 
A la bibliografia, les referències 
bibliogràfiques apareixeran 
ordenades numèricament segons 
l'ordre d'aparició dins del text.
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Mètode de notes
• El mètode de notes utilitza 
números que remeten a 
notes ordenades 
numèricament segons l'ordre 
d'aparició. Aquestes notes es 
poden trobar al peu de 
pàgina, al final d'un capítol o 
al final del document.
• Les notes poden contenir una 
o vàries referències 
bibliogràfiques o bé una 
citació abreujada que 
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Moltes gràcies per 
la vostra atenció!
